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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project has the objective of dimensioning a pumping 
Hydraulic in view of the need to raise water from a reservoir to an irrigation canal located at an 
upper level, helping to remedy one of the disadvantages mentioned in the feasibility study. 
In addition to the pumping, the possibility of taking advantage of the facilities and orography of 
the favorable terrain for the hydroelectric generation is raised. Placing a raft at a level still 
higher than the canal for water storage for irrigation and turbine in off-season season. 
Also the turbine of the filling of the canal reservoir is dimensioned, that also will be reversible; 
And the flowing part corresponding to the reservoir, which will be located on the Alcanadre 
river. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto tiene como objeto dimensionar un bombeo 
hidráulico ante la necesidad de elevación de agua de un embalse (en estudio) al canal de riego 
situado a una cota superior, ayudando así a subsanar uno de los inconvenientes mencionados 
en el estudio de viabilidad del mismo. 
Además del bombeo, se plantea la posibilidad de aprovechar las instalaciones y orografía del 
terreno favorable para la generación hidroeléctrica. Ubicándose una balsa a cota aun superior a 
la del canal para el almacenamiento de agua para riegos y turbinado en época fuera de 
campaña. 
También se dimensiona el turbinado del llenado del embalse del canal, que también será 
reversible; y la parte fluyente correspondiente al embalse que se ubicará sobre el río Alcanadre. 
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Bombeo reversible embalse Alcanadre Pertusa 
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